高齢者における血球数異常 by 高橋 正知

























































































































常（ICUS : idiopathic cytopenia of undetermined 
significance，CHIP : clonal hematopoiesis of 





































ICUS : idiopathic cytopenia of undetermined significance
CHIP : clonal hematopoiesis of indeterminate potential
CCCS : clonal cytopenia of undetrmined significance
図 2.　高齢者の貧血の原因
（American Family Medicine Vol. 62（1）, 1565-1572, 2000，一部改変）
























































































































ESMO IDSA NCCN CTCAE v.4.0 JESMO
発熱の程度 腋 窩 体 温＞38°C
が 1時間以上持続

























ESMO : European Society For Medical Oncology  
ANC : absolute neutrophil count（好中球絶対数，/μL）
IDSA : Infectious Diseases Society of America  
NCCN : National Comprehensive Cancer Network
CTCAE v4.0 : Common Terminology Criteria for Advanced Events version 4.0
JSMO : Japanese Society of Medical Oncology  




















































紫斑病（immune thrombocytopenic purpura : ITP）
は，基礎疾患や薬剤歴がなく，血小板に対する
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